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Abstract
Introduction: cerebral venous thrombosis(CvT) is a rare type of cerebro"..:- 
--
diseases. Its prevalence is higher in poor and developing countries and l. , ---
affects young peoples and females. This disease has nu,nerous causes rr. - : "
factors. This study designed to evaluation of prevalence of CVT risk ta;.--, -
Kerman city, Shafa hospital.
Method: Inthis cross-sectional study, the records of all of patients admitte:-,
diagnosis of CVT in Shafa hospital, Kerman city, from 1387 to 1ie-. : -
reviewed and demographic data and patients risk factors retrieved and ente:= 
-
database.
Results: Between 84 patients.8415% were female and l5l5% were male. T--. 
- 
--,-
age of patients was 3317 years (SD:11/33). The mean delay from onset ol s',:: - -
to admission was 10132 days (SD:6103) and the mean hospitalization i-: .
10132 days (SD:3/68). Over all 101715 of patients needed to intensir.e .::- --
3157% of patients were dead. The most common symptom was headache 
":.- 
. 
'
common risk factor was oral contraceptive pill. The distribution of risk i:-. .,
age and gender was evaluated by statistical tests.
Conclusion: The mean of age and femalelmale ratio was similar to othe: -.t-- :
Morlality rate was less than many of other studies. The most common pre :; -:
and most common risk factor (OCP) were similar to other studies. The pre',... -.
pregnancy and puerperium as risk factors of CVT was more than other Si--,:: r -
infectiouscauSeSwere1essthanothers.Nostatistica11ysignificantre1atit-:.:::
found between risk factors with age and gender.
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